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ABSTRAK 
LEGENDA MALIN KUNDANG DAN MOTIVASI KUNJUNGAN KE 
OBJEK WISATA PANTAI AIR MANIS KOTA PADANG 
 (Tinjauan Fungsionalisme Sastra) 
Sekar Anjelir 
  Masyarakat Minangkabau selalu memliliki  keinginan untuk berwisata 
khususnya wisata Budaya. Buktinya lihatlah betapa ramai pengunjung di objek 
wisata Batu Malin Kundang baik hari libur maupun hari biasa. Penelitian ini 
adalah untuk membuktikan apakah para wisatawan di Pantai Air Manis memang 
benar mengunjungi objek wisata untuk melihat Batu Malin Kundang secara 
langsung atau hanya ingin berjalan- jalan saja. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif . Penelitian 
kualitatif bersifat subjektif dari sudut pandang partisipan secara deskriptif 
sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Dengan kata lain, metode riset ini 
lebih bersifat memberikan gambaran secara jelas suatu permasalahan sesuai 
dengan fakta di lapangan.  
 Hasil  dari penelitian ini, dari 100 kuesioner yang peneliti sebarkan di 
Objek Wisata Pantai Air Manis yang terdiri dari  70 orang perempuan dan 30 
orang laki-laki. Ada 60 orang yang menjawab datang ke Pantai Air Manis untuk 
mengunjungi dan melihat langsung keberadaan Batu Malin Kundang dan ingin 
datang ke Pantai Air Manis dengan alasan ingin tau tentang Legenda Malin 
Kundang, 28 orang menjawab datang ke Pantai Air Manis untuk melihat 
keindahan Pantai Air Manis, yaitu melihat bukit-bukit yang indah di sekitar Pantai 
Air Manis.  
 Maka dari itu dapat peneliti simpulkan bahwa  sangat banyak wisatawan 
yang  mengunjungi Pantai Air Manis untuk berwisata budaya, yaitu rasa 
keingintahuan yang sangat tinggi tentang Legenda Malin Kundang di Pantai Air 
Manis. 
